




























































































る) ことでで、ある (均例りH回1王百:J . I山iιオ本又， 1991) 0 
ASD児のための他者感情理解の指導プログラ























(Luciano， Rodriguez， Manas， & Ruiz， 2009) 0 iJ~生
的関係は言語能力の低いヒトでも示されており
(Carr， Wilkinson， Blackman， & McIlvaneう2000)、
命名が派生的反応に促進的な働きをすること
は明らかにされている (Miguel& Petursdottir 
2009)。




Partington， 1998) 0 Noro (2005)は知的障害のあ




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































感情 A→B B→A A→C A-→C C→A C→A B→C 3→C セット l セ、ット 2 セット 1 セット 2 セット 1 セット 2
喜び 000 000 o.。 ••• 000 00・.。 ••• 
怒り 000 000 .0・.。 ••• .0・.00 ••• 
悲しみ 。o。 00・o.。 .00 .0・••• 。o。 .00 
恐れ 0・ 0・ o.。 ••• 000 0・ ••• 0・
感情 C→B C→B D→A D→A D→B D-→B E→A E→B セット l セット 2 セット l セット 2 セット 1 セット 2
喜び .0・••• 。。 。。 •• •• 000 000 
怒り ••• ••• •• •• •• •• 
。
• 
悲しみ 000 。o。 。。 。。 0・ •• レ/I~I
恐れ ••• 0・ 。。 •• •• •• 0・ •• 
訴しの数は試行数を指す Oは正反応，・は誤反応を示す
Table 4 ポストテストの結果
感情 A→B B→A A→C A→C C→A C→A B→C B→C セット 1 セット 2 セット l セット 2 セット l セット 2
喜び 。。 。。 。。 。。 。。 。。 。。 。。
怒り 。。 。。 。。 •• 0・ 0・ 00 •• 
悲しみ 。。 。。 。。 。。 。。 。。 。。 。。
恐れ 。。 。。 。。 。。 。。 。。 。。 。。
J惑t情 C→B C→B D→A D→A D→B D→B E→A E→B セット 1 セット 2 セット l セット 2 セット 1 セット 2
喜び 。。 。。 。。 。。 。。 。。 000 000 
怒り 。。 。。 •• 。。 .。 •• レ/I~/;
悲しみ 。。 。。 。。 。。 0・。。 。。 。。
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Using Stimulus Equivalence Training Procedures to Teach Receptive Emotional Labeling 
in a Child with Autism Spectrum Disorder 
一-Effects on Other's Emotional Understanding and Emotional Self-expression -
Kayo IWAMOTO本，Takayuki TANJf* and Fumiyuki NORO山
This study examined correlations between other's emotional understanding modalities and the 
effects on emotional self働expr・essionusing stimulus equivalence training procedures. The participant 
was a five-year-old boy with autism spectrum disorder. The study llsed a pl・e-postdesign. Training and 
testing were conducted in a llniversity's clinical treatment playroom. Four training conditions lIsing 
various emotional states (happiness， anger， sadness， and fear) were llsed. Other's emotional 
understanding l110dalities were schematic faces expressing emotions， oral emotion labels， cartoons 
depicting emotional situations， and enactments of the emotional situation cartoons. The in-session 
context of emotional self-expl・essionwas natural. The participant learned to identify relationships 
between the emotional situation cartoons and oral emotion labels. In the training program， the 
participant was asked "How is he feeling?" before being presented with stimuli; emotional 
日nderstandingand selιexpression were observed. The participant's percentage of correct responses 
increased in only one of the stimlllus type conditions. Results are discussed regarding stimulus 
generalization for emotional selιexpreSSlOl1. 
Key words: other's emotional understanding， emotional self-expression， stimulus equivalence， autism 
spectrum disorder 
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